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Collaborative Dictionaries as Linguistic, Discursive and Social Objects
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RÉFÉRENCE
K. Dolar. 2017. Les dictionnaires collaboratifs en tant qu’objets discursifs, linguistiques et
sociaux. Thèse de doctorat en Sciences du langage, sous la direction de Jean-François 
Jeandillou, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
1 Dans le cadre de nos travaux, nous définissons la lexicographie collaborative – en nous
appuyant sur Cotter et Damaso (2007), Meyer et Gurevych (2012), Granger (2012), etc. –
comme un genre dictionnairique qui intègre les contributions d’une communauté et
qui  crée,  via  l’internet,  un  espace  virtuel  où  les  contributeurs  se  soutiennent,
collaborent et coopèrent dans la rédaction. Nous nous focalisons sur les dictionnaires
collaboratifs  généraux  monolingues,  un  terrain  qui  semble  très  peu  exploité
actuellement. Nous nous concentrons en particulier sur les dictionnaires français La
Parlure, Le dictionnaire collaboratif du français parlé et le dictionnaire slovène Razvezani
jezik, Slovar žive slovenščine (que nous avons traduit La Langue déliée, Dictionnaire libre du
slovène vivant).
2 Nous proposons une analyse en trois parties. Dans la première partie, nous décrivons
les  dictionnaires  collaboratifs  du  point  de  vue  lexicographique  (typologie,
macrostructure et  accès aux entrées,  microstructure et  divers éléments des articles
dictionnairiques),  énonciatif  (dispositif  communicationnel,  médium,  caractère
dialogique et polyphonique) et sociolinguistique (la question des contributeurs). Nous
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explorons également la question de la néologie et de la norme ainsi que les moyens de
régulation du contenu. 
3 La deuxième partie est consacrée à quatre phénomènes linguistiques, qui s’inscrivent
de  façon  particulièrement  intéressante  dans  le  contexte  de  la  lexicographie
collaborative :  le  métalangage,  le  nom  propre,  le  figement  et  la  métaphore.  En
comparant ces phénomènes dans le contexte de la lexicographie traditionnelle, nous
mettons  en  avant  leurs  différences  et  leurs  spécificités  dans  le  contexte  des
dictionnaires  collaboratifs  (par  exemple  le  métalangage  ordinaire/spontané,  les
dérivations  et  locutions  à  base  de  nom  propre,  la  variation  géographique  des
expressions figées, les métaphores créatives et les divers transferts sémantiques, etc.). 
4 Dans la troisième partie, nous étudions la place du genre (gender) dans les dictionnaires
collaboratifs, à travers les différentes désignations relevant du genre et de la sexualité
(organes, actes, pratiques, orientation, etc.). En prolongement des thématiques traitées
auparavant, nous analysons les expressions métaphoriques relevant du genre et de la
sexualité.  Nous  examinons  les  métaphores  désignant  un  caractère  et  un  aspect
physique masculin ou féminin d’une part ; puis nous étudions les métaphores relevant
de  la  sexualité  d’autre  part.  L’analyse  montre  une  certaine  dissymétrie :  si  les
expressions  métaphoriques  désignant  le  sexe  masculin  et  la  poitrine  féminine  sont
nombreuses, les matrices du sexe féminin et de l’orientation sexuelle se prêtent plutôt
à d’autres types d’expressions, notamment la métonymie et la synecdoque. Même si le
corpus  présente  un  grand  nombre  de  métaphores  créatives  qui  apportent  une
innovation linguistique, elles restent néanmoins, au niveau du contenu, le plus souvent
enracinées  dans  des  schémas  existants.  Enfin,  nous  avons  élargi  notre  étude  à
l’ensemble des désignations relevant du genre et de la sexualité, en ne nous limitant
pas aux métaphores. Une approche quantitative nous a permis de dégager quelques
tendances intéressantes : le nombre d’entrées décrivant les femmes est bien plus élevé
que celui qui décrit les hommes. Elles se rapportent, le plus souvent, à l’aspect physique
féminin.  La catégorie  des  expressions se  rapportant à la  sexualité  est  extrêmement
hétérogène  et  diversifiée.  Le  corpus  met  en  avant  des  schémas  traditionnels  (par
exemple, le plaisir relève du domaine masculin, la prostitution et le caractère libertin
du  féminin)  ainsi  que  la  matrice  hétérosexuelle  et  l’hétéronormativité.  Pourtant,
certaines entrées subversives témoignent de changements,  même si  elles sont,  pour
l’instant, peu représentées. 
5 Les trois axes explorés nous mènent à la conclusion que nous sommes confrontés à un
objet novateur, un nouveau phénomène dans l’histoire de la lexicographie qui n’a pas
encore été exploré et qui ouvre de nombreuses pistes prometteuses.
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Kaja Dolar est docteure en Sciences du langage. Ses recherches portent sur la lexicographie
collaborative et s'inscrivent dans le cadre de la linguistique discursive, de la sémantique lexicale
et de la lexicographie.
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